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í M JO I O E 
I . —IMádís t ica del inprimienU) nahiral de la población.-—Tintos, generales, Nacimientos, 
matrimonios y del' iliciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas -co t í 
la edad do los fallecidos; p á g s . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5. —Defunciones por Dist r i tos municipales; 
coeficientes de moi ta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 5. — Natal idad, Nupcial idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
mos del año anterior; p á g i n a 6. , , . 
I I . —Suicidios; p á g . H. 
I I I . - Observaciones metereolóyica's; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e r e o l ó g i c a de.Buigos). 
I V . •—Dromahlogta.—Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6. — E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales : a r t í c u l o s de. consumo; 
p á g : 7. (Datos oñcdales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V. -^-Jornales de la clase obr.'ra; p á g 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —-Higiene. — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias. 
p á g . 8 .—-Inspección veter inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
cr i f icadas .—Inut i l izaciones en los mercados; tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g i n a 9. ( A ' c a l d í a ) . 
Vil.—Beneficencia.—Gasas do socorro.—Asistencia domic i l i a r ia ; p á g . 0.—Hospital de 
San J u a n . - H o s p i t a l del Rey. - -Hospic io provincial .—Casa refugio de SanT 
Juan; p á g . 10.—Gasa p rov inc ia l de E x p ó s i t o s . — Gasa de maternidad.—•Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). ' ^ 
V I H . — O í r o s servicios munic ipales .—Vehículos matr icula dos.—Alumbrado público.-— 
I n s p e c c i ó n do calles; p á g . 11.—Inhumaciones —Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamien to ; p á g . 12 (AJca ld ía ) . -
\^ .—Monte de Piedad y Caja .de Ahorros del Circulo Católico de Obreros. —Operaciones 
rea l izadas ; p á g . 12. 
X.—Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro ele la Propiedad). 
^ . I í — I n s t r u c c i ó n primaria.—Asistencia a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g . 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes.de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibl iotecas.—Número de obras y clasif icación de las mismas pro . 
porcionadas en la Bibl ioteca p r o v i n c i a l ; p á g . 18. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . ^-Accidentes fortuitos; p à g . IS.—Accidentes del t rabajo.—Clasif icación de las víc-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . 
X I V . - S e m icios de Policía;, p á g . 14, (Gobierno Civ i l ) .—Serv ic ios prestados por la ' 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15, (A lca ld í a ) . 
X V . —Movimiento penal y rarce/an'o.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18*.— 
Servicios de Iden t i f i cac ión ; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . —Senieios postal y telegráfico.—Servicio te]eg'r^fico; p á g . 18. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Cifras absolu-^ Defunciones, 
tas de hechos \ Matrimonios. 
Abortos. .. . 
Natalidad. . 
Pij¡ Mortalidad. . 
tantes ^ Nupcialidad 
Mortinatalidad 
Población de la capital ' . . 
• Í9 
. 6 
3'3 3 
2'64 
a'58 
o'18 
33.OOI 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . . 69 
Hembras . . . . 41 
TOTAL. . . 110 
Legítimos. . . . 95 
Ilegítimos. . . . 9 
Expósitos. . . . 6 
TOTAL. . . n o 
' Nacidos muertos . 5 
Muertos al nacer. . » 
i \ r , ,^ , - f^f (antes de la5 Mueitos I C h o r a s i 
TOTAL. . . 6 
Fallecidos 
Varones. . . ' . 39 
Hembras. . . . . . . 48 
TOTAI 87 
Menores de un año. . . 12 
Menores de 5 años . . . 17 
De 5 y más años. . . . 70 
TOTAL . . . . 87 
i' Menores de. 5 
En estable-
' cimientos 
benéficos 
anos . . 7 
De 5 y más 
TOTAL. 
En establecimientos peniten-
cia rios% . . . . . » 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos Dables Triples o más 
N A C I M I E N T O S 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimas 
Var. Hm. 
61 34 
Ilegitimas 
Var. Hm 
Expósitos 
Var. Hm. 
TOTAL 
Var. Hm. 
69 41 
TOTAL 
general 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer ó antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimas 
Var. Hm. 
Ilegitimo s 
Var. Hm. 
'Expósitos. 
Var. Hm. 
TOTAL TOTAL 
Var. Hm. general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
19 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
viuda 
Viudo 
; y 
soltera 
Viudo 
; y v 
viuda 
Contrayentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
años. 25 
31 
35 
36 
40 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
años 
41 
5° 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
MATRIS. 
entre 
A u 
t/í O 
Z G >. a bt 
TOTAL DE VARONES 
D E F U N C I O N E S 
HEMBRAS 
FALLECIDOS 
M E N O R E S D E C I N C O A Ñ O S 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
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C 
be menos de 1 año 
I 'e 1 a 4 años 
De ,5 a Q años 
De-IO a 14 años 
De 15 a 1Q años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 5'4 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64-años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
' De 75 a 79 años 
De 80 a 84 i ños 
De 85 a 89 años 
0e 90 a 94 años 
Do 93 a 99 años 
Do 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A L 
— u 10 '-w 
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E s t a d í s t i c a d e l a s d e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l i e c ' d o s 
PROFESIONES 
JE O JE B 
Je menos 1 
de 10-años De 10 a 14 
V. H . 
De 15 a 19 
V. M í . V. H. 
De 20 a 29 De -30 a 39 De 4Ü a 49 
V . T H V H. \ H . 
De f.O 
V. 
Oe 
a 59! y de 
H. V. 
60 
más 
H. 
consta 
H. 
TOTAL-
V. H. 
1 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales. . . . . . . . v . . 
Industr ia . 
Transportes .'. . . . . . . . . . . . 
Comercio. 
Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l ibej 'a ' ies . . . . . 
Personas que viven pr in-
cipalmerile de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Des i gna c i on es gen era les, 
Sin i nd i cac ión de profe-
sión determinada'' 
I m productivos. Profesión 
desconocida •..-. 
TOTAL. 12 2 i 2 •2 { » 1 4 4 20 •20 
.3 
2 
» 
3 
1 
• » 
.7 
19 
39 
.2 
31 
U 
48 
Defunciones por Distr i tos municipales, registradas en el mes de-diciembre y coeficientes de mortal idad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de pob lac ión del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN OUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
o.0 
6.° 
CENSO DE POBLACION DE 1920 TOTAL DE FALLECIDOS, 
Población de hecho Por ínfecto-contagiosas En general 
Varones 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hembras^ TOTAI, ¡Va rones Hembras | Varones 
2491 
2866 
27S1 
2506 
3057. 
2490 
6288 
'6575 
5202 
4o35 
5862 
4839 1 
6 
9 
4 
4 
4 
12 
Hembras 
7 
12 
7 
6 
5 
11 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.0,00 habüantes 
Por infecto-
coirt asiós as En general 
Varonas 
0 74 
0'41 
0'43 
Hembra; 
0'80 
0^35 
/ • »• -
0^39 
Varones 
1^59 
3''06 
I 'p5 
1'97 
1^42 
5'11 
Hembra! 
^ 8 1 
4Í19 
2^52 
2Í39· 
1<64 
4^42 
En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id . 2.0 id. - i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5,0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id . id. , a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Nata l idad , nupcial idad y morta l idad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior 
NÚMERO DE NACIMIENTOS NÚMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de diciembre I DIFERENCIAS Mes de diciembre 
De1Q26 
110 
De 1025 
64 
Absoluta 
46 
Re'.ativa 
por 1XOO I De 1926 | De 1925 
habitantes 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
r s s i 19 13 
.Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0 ^ 9 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de diciembre DIFERENCIAS 
De, 1926 
87 
De 1925 8 Absoluta 
76. 11 
Relativa 
por 1.000 
habitaata* 
0^83 
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S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
. • • Por estado civil 
Solteros . • • 
Casados • 
Viudos . 
No consta . , 
Por edades 
Menores de 15- años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id • 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id . • 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta' . 
. v Por iiist meció a 
Saben leer y escribir. 
. No saben ; .• 
Saben leer . ,• . 
No consta • • 
• Por profesiones 
Propietarios . . . 
Fabricantes 
Comerciantes* • • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem id., no graduados 
Empleados. 
Estudiantes. 
Mecánicos 
Mineros 
Canteros 
Albañiles 
Carpinteros . 
Herreifós 
T E N T A T I V A S ' 
V. H. i Total 
S U I C I D I O S 
V. H Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Horneros 
Pintores . , . 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros . . . ' 
Cocheros y carreteros 
Dedicados ál servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . 
Otras profesiones 
No cojista 
Po)' sus cansas 
Miseria . . ; • . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor-contrariado . . 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la'vida 
Celos . . 
Temor de condena 
Falso honor 
Embriaguez . 
Padecimientos físico 
Estados psicopáticos 
Otras causas . • 
Causas desconocidas 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento 
Por suspensión. 
Por asfixia 
Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios . . ' 
T E N T A T I V A S 
V. H. I Total 
SWIOIDIOS 
V. H. Total 
1 1 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
diciembre 
BAROME 
TRO 
o 
1^4 
TERMOMETRO 
V 8 
s i 
cu B 
6-1 
H 
•9^0 
O 
19<4 
PSICRO-
METRO 
ce cij 
él 
ANEMOME-
. TRO 
X. E. 
o u ü 
^ O V-< 
> 
191 
PLUVIOMETRO 
a V 
3 
D I A S 
u 
16 
S E R V C I O S P R E S T A D O S EN EL M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
272 
Kilos Ter-
neras 
67.668. I 97 
Kilos ¡Lanares 
3.257 I 1.066 
Kilos. 
13-139 
Cerda 
329 
Kilos 1 Cabrío 
35..'83 I 214 ¡ .4-164 
Kilos 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . • . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en • 
embutidos, etc. . Id. 
AVES Y CAZA 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perdices. 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades '. 
Gansos . 
Pájaros . 
ARTICULOS VAHIOS 
Huevos . 
Trigo. 
Maíz . . 
Centeno. 
Manteca. 
Harina' . 
Quesos del país 
Docenas. 
Hectolitros. 
Id . 
Id. 
Kilogramos. 
Id. 
Id. 
UNIDADES 
13-459 
JO.506 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Ouesos extranjeros 
Miel . . . . . 
C a f é . : . . / . 
Chocolate . 
Aceite . . 
Leche . . 
BEBIDAS 
Vinos comunes . 
Idem finos . . . 
Sidra. . . . . 
Llem champagne. 
Aguardientes. . 
Licores . . 
Cervezas . . . 
Sardinas frescas 
Idem saladas 
Merluza . 
Besugos. 
Pajeles . . 
Calamares . 
Salmonetes. 
Almejas. . 
Kilogramos, 
id . 
Id. 
• I f l . 
Litros. 
Id. 
Litros. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. . 
Id . 
Id. 
PESCADOS Y MAKISCOS 
Kilogramos. 
, Id. 
Id. 
• Id. 
Id. 
' Id. . 
Id. ' ' 
. Id. 
UNIDADES 
651.840 
18.302 
-. 507 
9-,309 
' 3 4 
18.892 
Precio que obtuvieron lus principales a r t í cu lo s de consumo en el mes de diciembre de'1926. 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . . 
Vacuno. 
Lanar. 
De cerda (fresca) 
Tocino . . 
Bacalao. . . . . 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria . 
Arroz . . . . 
Garbanzos . 
Patatas. . 
Judías secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas 
Huevos. . . 
Azúcar 
Café . . . . 
Vino común 
UNIDAD 
Kgms. 
id. 
id. 
id. 
id: 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Docena 
Kgmo. 
id. 
Li t ro 
PRECIO 
Ptas. Cis Pías. Cis 
58 
50 
4 
IO 
58 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas. 
Jabón común . 
Aceite común . •. . . . 
Leche . . . . . . . 
Judías verdes . 
Habas verdes . 
Guisantes . 
Tomates .' . 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
Leña . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok. . . . 
Paja. 
Petróleo. . 
Flúido eléctrico . . . 
Gas (metro cúbico). . . •.. 
Alquiler anual de^ Para la clase obrera, 
ias viviendas..j Para la clase media. 
Combustibles. 
UNIDAD 
PRECIO 
Fias. 
Kilo 
id. 
Litro 
Kilo 
id. 
id. 
id. 
Docena 
manad. 
.rastra 
"una 
100 kg. 
Kgmo. 
id. 
id. 
ico kg. 
Li t ro . 
Kilovatio! 
15 
Cis Fias. Ctsi 
60 
60 
5° 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e mdastriales-.. 
Mineros . . . . , 
Metalúrgicos . - . . • 
Textiles . . . .. • 
Aserradorres mecánicos 
Ebanistas- : 
Papeleros . ' . • . 
De Vidrio y Cristal .. • 
De Cerámica . 
Otras,clases . 
Herreros . . ; . 
Albañiles 
Carpinteros . . . 
Canteros . . . . 
Pintores . . ... 
Zapateros ¡ . , 
Sastres . , . '. 
Costureras y modistas. 
Otras clases . ' . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . . 
Obreros dç ofi-
cios diversos. . 
HOMBRES 
TIPO COIÍRIENTE 
Pesetas Cts. 
50 
So 
50 
50 
50 
Pesetas Cts 
5° 
SO 
50 
5° 
So 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. 
So 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
MÍNIMO M Á X I M O 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
75 
So 
So 
So 
Pesetas Cts 
H I G I E N E Y S A L Ü B E I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O B A G T E R I O L Ó G I O O M U N I C I P A L 
50 
75 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O Bacterias 
PROCEDENGIA ' Residuo fijo a ^ 0 gdos. en 
'Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 análisis. . . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media1 
20 análisis . . . . 
Disolución 
46 
240 
.Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido j Líquido 
ácido afcalino 
í'6 
i'oo 
1 7 
i '20 
Reacciones directas 
del nitróge'no 
Amoniacal 
• u 
c 
Nitroso 
Contaminación-
• expresada 
Por por 
centímetro cúbico , ia existencia de 
bacterias de 
Máxina Mínima 
origen . 
!ntestin?l 
f NOTA.—En la contaminación se empleará- ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e 
namero de días que en el mes se haya advertido. . ' 1 . . 1 
. \\ INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S i? PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
. • J RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves •. . -. 
Cafés . '. . 
Carnes en conserva; . 
Id. pescas. . 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
JCtabutidos. . 
Especies 
Harina. . . . 
Lecke •. 
Pan ' . . - . ; . : 
Pescado - . . . . 
Vinos . 
56 
25 
Adultedas.> \ 
1 i T ¥ ^ 
A R T Í C U L O S 
Aceites. . ' . . 
Aguardientes y licores 
Aves , . . . 
Cafés . • 
Carne .' ^ . 
Tocino. 
Coensrvas vegetales 
Chocolates. 
Embutidos. 
Especies . . . . 
Jamón . . . . 
Leche . . 1 .'• , .. 
Pan. . . 
Pescado . . 
Vinos . . . . 
K I L O S 
4 0 C 0 
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INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
C a b r í a s . 
Despojos inuti l izados 
371 
1078 
331 
214 
Desechadas Causas inutilizadas Causas 
Pulmones- 7 H í g a d o s ,11 N i ñ a t o s 3 Carne 14 kilos. 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . , . . . . 
.Ropas de todas clases . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de las Autoridades o debidas .a la in i c i a t iva del 
Laboratorio M u n i c i p a l . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a pet ición de parficulares . . . . . . . • 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados . Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se hal la dividida-la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . , 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos . ' 
Vacunaciones . 
Revacunaciones . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
13 
222 
•6 
1 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
S0 
3-
4.° 
5-° 
6.° 
Rural. 
TetaL 
o o-S 
K ' S O. 
fe I 
355 
380 
274 
» 
550 
36 
1595 
7' 
77 
48 
i 8 
16 
257 
57 
71 
45 
14 
— o 
58 
72 
-15 
2-
216 
43 
49 
2/5 
9 
^95 
.75 
3 
589 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes d@l Dis t r i to 
Distritos 
médicos 
4.9 
5-0 
6.° 
Enfermos 
asistidos 
64 
.40 
Altas 
por varios 
conceptos 
6 / 
35 
/04 96 
Asistencia 
a las ,. 
desinfeccione» 
Hay una bri 
gada e«p«-
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria. . . • . 
Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . 
TOTAL. 
738 
15^ 
41 
23 
953 
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H O S P I T A L D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
QUIRURGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . 
Traumáticas . ' . 
Otras . . . 
Existencia en 
30 de novbrel Entrados 
de 1926 
H. H . 
T O T A L 
V. H . 
S A L I D A S 
Por 
curación 
V. H. 
Por 1 Por otras 
muerte B causas 
V. H . I V. H. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H . 
Mor ta l idad por rail. . . . l l l ' l l 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
30 de novbrel Entrados 
ríe 1926 
Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . . . v^. • te ' 
I Otras . . . . . 
i T raumát i cas 
OUIRURGICAS. .- r ~ \ , 
Otras ,. . ' . 
V. H . i V. 11. 
T O T A L 
V. H 
S A L I D A S 
Por 
curación 
H. 
Por 
muerte 
V. H . 
Quedan 
entrata-
Por otras ¡ r 
causas 
V. i H . V. H . 
Mor t a l i dad por m i l . Q'OO 
A S I L Ó U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
ÍHámero de 
[Entrados 
lEajas . . . 
I 
lExistencia 
• . Suma. -
Por defunción . 
Por otras causas 
TOTAL., 
;n fin de mes 
acogidos en í.'0 de'mes .115 
• 128- 77 
75 
• i . 
1131 75 
•88 
210 
• / 
209 
187 
4 
738 
763 
28 
735 
M O V I M I E N T O - D E E N F E R M E R I A 
Existencia en i.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma. 
Curados. 
Muertos . 
16 
1 / 
_4 
TOTAL. .! 15 
Existencia, en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1.000 acogidos j31'25 12'99 1470 
18 
'48 
96 i 
141 
57 i 
8 
761 
76: 
'I0'48t 
CASA' REFUGIO DE SAN J U A N 
M o ^ IL M i JE rjr o ]•> JE m e o O J[ 
•Ansíanos-
Número de acogidos en 1.0 de mes 
.'Entrados. . . . . - . 
64 
najas. 
I Por defunción. 
I Por otras causas 
Si una. 
TOTAL. 
,64 
I Existencia en fin de mes. 60 
Ancianas 
62 
63 
62 
Adultos Adultas 
La e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital-de San Juan 
Mor ta l idad por rail, en ancianos. 
I d . ' i d . en ancianas. . . . 
I d . i d . en to t a l . . . . . 
Niños 
G2<50 
2'Oí) 
Niñas j TOTAL 
168 
i 
169 
6^4 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia'en 1.0 de mes 
Entradas . . . 
Salidas y bajas 
Suma. 
Í Por defunción "* . 
I Por ot i as causas . 
Existència en,fin de¿ mes. 
, . i Internos . , Laclados con nodriza . y Kxternos ' 
241 
9 
4 
í 2;, 
244 
ió 
228 
.Hem. 
263 
8 
4 
265 
20 
245 
Total 
504 
5-21 
509 
3^ 
473 
Hasta i año. 
Fallecidos./ De 1 a 4 años. 
De más dé 4 años 
Mortalidad por i.000 . 
I Internos . 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Var. 
16'co 
Hem. 
i4l79 
Total 
C A S A S D E MATERNIDAD —SÉGiVílOlN D E TOCOLOGIA 
ESTADO CIVIL 
SOLTERAS I CASADAS \ ' V l f J D A S i 
" E M B A R A Z A D A S 
Existencia del raes anterior . 
Ingresadas . . . 
TOTAL. 
Salidas . . - • . '.' i . :,. -. 
Muertas a consecuencia del parto . 
Qu edan a fui de mes. 
12 
9 
21 
E D A D 
• i- EN 
21 
72 
9 
8 
/3 
Número de l Sencillos. ' . 
partos. . I Múltiples. . 8 Aam/ay I Varones . . 4' A ^ a ^ í | Varones . . » íbtàl'de|'V'árÓ"hés Hembras. . 4 muertos \ Hembras. . »• nacidos. \ Hembras. . ' 4. 
SECCION D E G I N E C O L O G Í A 
N ú m e r o de enfermas asistidas. .' . .. . . 8 ' ' 
ALBERGUES NOCTURNOS- M U N I C I P A L E S 
HOMBRES 9 MUJERES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-
bres t r a n s e ú n t e s . . 12 17 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(27 días) 
De pan. . ; 
De. caldo , 
De bacalao . 
De co -i'lo . 
De tarne guisada . 
De callos . • . 
Vino ' • . • •= •' ' . 
TOTAL. 
Núm. 
9580 
2524 
2 2 2' 
0708 
2 1 76 
j '374 
35604 ' 
GOTA D E L E C H E 
7 , , I Varones. . ; ,'. ¡nos i a otad os . ¡i TT , , j Hembras 
TOTAL: 
Litros de leche'consumida. 
/2 
i d 
V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 30 de 
Noviembre . . . 
. Matriculados en el 
mes de Diciembre. 
• Suma. . 
inutilizados (bajas) 
por cadad. matcula. 
Existcia en 31 Dic, 
U i i 
» [669j 5 
;» '669! s 
AUTOMO-
VILES 
185 
185 
185 
61 
61 
-61 
1^  > 
ca ^ 
35 
35 
35 
24 
24 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
Alumbrado por gas 
A' 6r M E R O D E L ÍJ-C E S 
Alumbrado eléctrico 
De media 
528 
De toda M De media' 
noche ' \ noclu 
Alum-trrado por petróleo 
/h', toda lea De media De toda Icà 
noche noche noche 
321 1 
INSPECCION D E CALLES-
Núm. 
Blanqueo y pintin a de edificios. . . varios 
Acometidas a la alcantarilla •• . . / 
Demoliciones . < . . . . . ;> 
Relleno de terrenos . . . . varios 
Reparación de calles . . . . varias 
Idem de retretes . . . ; . » 
Idem de sumideros . ' . . » 
Colocación de sifones. • . ' . » 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
Adultos 
V. H . 
Pár-
vulos 
V. H 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V. H 
De San José . . . : -. 26I 3^ 8 11 4 2 6 38 48 ;86¡ 
Concesiones otorgadus por el Ayuntamiento 
•Cementerios' 
De San José . . . 
Stpiilturas concedidas 
TURRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS; 
PASOS 
PER-
MISOS 
'DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Cí rculo Cató l ico de Obreros 
1E M JP IE N O @ 
Interés cobrado'por los préstamos. 6 por 100 
Número total dé empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. • • . . 458 
Importe en- pesetas de los mismos.. •. . . • • . • ^i.g/S'qo 
Clasif icación por operaciones 
Préstamos sobre al-
hajas. 
Empeños 
nuevos 
Parti-
das 
151 
Mesetas 
13.268 
3-oi8'5o; 
Renovaciones 
Parti-
das Pésetes 
3-97 5 
1.657 
TOTAL 
Parti-
das 
202 
256 
Pesetas 
[7-243 
4-675'5o3 Idem sobre ropas. \ 202 
Clasi f icación por.cantidades de las partidas vdas 
De alhajas 
De 2 a 
• De 26 a . 75 
De 76, a .150 
Dé 151 a 250 
De ' 251 a 1.250 
De 1.251 a 2.500 
De 2.50J a 5.000 
De 5.001 a 12.500 
25 pesetas 
id. 
id. 
id. 
id., 
id. 
id . 
id. : 
Partidas Pesetas 
lh ' ropas 
Partidas Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos. . . . . 7, 9> /7 Y 3o 
Clasif icación por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
76 a 
51 a 
251 a 
De 1.25Í a 
De 2.50-1 a 
De 5.001 a 12.000 
• yo 
150 
2 5° 
1.250 
2.500 
5.000 
pesetas 
id. 
id. • 
id. 
• id. 
id. 
id. 
id. 
Sobre alhajas Sobre ropas 
Partidas 
107 
57. 
17 
4 
16 
Pesetas 
1403 
2653 
1757 
830 
8-500 
2 roo 
Partidas 
3/ 
6 
Pesetas 
2542'50 
II16 
617 
400 
I D ) J E @ K M ! P J E I T O S 
Número de desempeños de alhajas. .-' 145 
Importe en pesetas de los mismos. _ 20.'685 
Número de desempeños de ropas. . ' . • • . . . 202 
Importe en pesetas de'los mismos. . . . . . . . . 3.432'5p' 
Partidas i Pesetas 
De 
De 
De 
De 
De 
De i . 
De 2. 
2 a 
26 a 
76 a 
51 a 
;5i a 
¡51 a 
;oi a 
75. 
250 
.250 
•5 00 
5.000 
De 5.001 a 12.000 
.pesetas 
id. 
id. 
-id. 
' id. 
id. 
id. 
id. 
Sobre alhajas 
68-
39 
16 
; 8 
2 
922 
1779 
1669, 
T570 
6045 
3700 
5000 
Sobre ropas 
Partidas rPesetás 
23 
2076'50 
934, 
233 
i 90 
Número de partidas de alhajas vendidas. . : . . . -'» 
Importe de las mismas en pesetas . . . . . . . . > . 
Número dé-partidas de ropas vendidas » 
Importe de las mismas en pesetas . • . • . . ' • . • » 
• Caja de ahorro del Circulo Catól ico do Obreros. 
Tnieréspagado a los imponentes 3 /¡2, 4 y 4 i /2 por loo 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . 
Idem por continuación 
Total de imposiciones . . . . • . . 
Importe en pesetas. 
Intereses capitalizados . . . . . • -. • 
Número de pagos por saldo - . . . 
Idem a cuenta- . . . . . . . . . ? . . 
Total de pagos . . . . . . . . . . . . . 
Importe en pesetas • ; . . 
¿alelo en 31 de diciembre de 1926 . 
• 63 
. . 406 
469 • 
19-3-17-1*67' 
12 I.499'22 
45 
241 
2 86 
i6o.886,24 
6.dT9.i77'78 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , l i a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s - . 
Han 
ingresado 
Menores de 14 años . . 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes . . . . .•>••.. 
Varones 
Hembras 
Solteras 
Cacadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Jornaleros y artesanos . .a . 
Empleados . . . 
Mil i tares graduados . . . . • ';. 
Idem no graduados . . . 
Abogados . . . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . 
Otras varias clases • . 
Gobierno C i v i l en distintos cenceptos 
TOTAL. 
B 
4 
6 
3 
9 
1 
25 
1 
Í2 
63 
Han cesado 
1 
12 
11 
45 
Existen 
838 
' 728 
1026 
263 
497 
26 
448 
1202 
188 
94 
34 
15 
39 
1343 
6741 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de dicbre, se han inscrito en.el Registro de la 
Propiedad seis contratos de compra-venta y dos de préstamo' 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal.de 
•esta ciudad, resultando Jos siguientes datos: . 
RusUcas Urbanas 
Número de las fincas ven-
. d i das. . . ... 
.Superficie total de las mis-
'7 mas? . . . . . • . - . 
Importe total de la ventaf 
Número de las fiincas hi-
potecadas . . , . 
Superficie total de las mis-| 
mas . . . • '• • | 
•Total cantidad prestada .¡j 
ídem id . garantida - I 
. interés medio de los prés- | 
tamos. • . . • .1 
8 áreas 64 cms 
,S.64H'6o ptas. 
/.092 mtrs. cdos. 
35 centímetros 
193.000 ptas. 
/4.096 mts. cdos. 
95 centímetros 
.265.00o pesetas 
6 por 100 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
,r . , ¡Graduadas AiacionalesifT • \ Unitarias , 
De Adultos (clases). . 
Circulo Católico de . 
Obreros 
Graduadas • . 
Adultos . • • • • • 
D E N I Ñ A S 
I Graduadas 
Nacionales I Unitarias 
I Párvulos 
Círculo Católico de-
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E ' 
Mu niños matriculados 
-a .a 
376 
130 
215 
22f> 
386 
LIS 
2^5 
6I232 
•3 J2 
S É 
37O 
/20 
215 
220 
sí e < 
325 
95 
193 
200 
30 
s 30 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provincia l . 
ENTO D E B I B L I O T E C A S 
Número 
de lectores 
397 
Vojúmenes 
pedidos 
509 
CLASIFICACION D E L A S OBRAS POR M A T E R I A S 
Teología 
•78 
Juris-
prudencia 
43 
Ciencias' 
y Artes 
93 
Bellas letras Historia 
80 
Enciclopedias 
y periódicos 
180 
ACCIDENTES FORTUITOS 
N ú m e r o ' d e l i e c h o s . 222 
TOTALES. . 
Edades • 
Hasta 5 años 
De 6 a 10 año 
De ix a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id ' 
De 26 a' 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 5cf id 
De 51 a 55 i d • 
De 56 a 60 id 
De.61 en adelante-
«Sin clasificar 
Estado civil 
-Solteros 
Casados 
Viudos 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles 
Carpinteros 
Mineros 
VICTIMAS 
Muertos, 
V. H . T. 
Lesionados 
V. 
/60 
» i 
H . T. 
b l 
20 
13 
23 
.37 
24 
23 
14 
16 
14 
11 
6 
6 
/ / j 
126 
78 
'10 
Total general 
160 
/ / . T. 
14 
11 
8 
.' 6 
.3 
3 
3 
62 
20 
13 
23 
371 
25 
23; 
I4; 
T4i 
T 11 
i 2 : 
10I 
VÍCTIMAS 
Canteros 
Ferroviarios 
Electricistas 
Cocheros 
Otros conductores 
Propietarios 
Comerciantes 
Industriales 
•Prc fe s ion e s 1 i be ra 
les -
Jornaleros • 
sirvientes-
Otras profesiones 
•S'm profesión 
No consta 
Causas • 
Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andaraios 
Por el tren 
Por arma de fuego 
Máquinas y fierra 
mientas 
Animales 
Asfixia 
Otras causas 
''So consta 
Total general 
Muertos 
V.. H . T. 
Lesionados 
V. H . 
i 
4S| 
34| 
10 
13 16 
T. V 
13 
90; So, 
3 
37 35 
7 4 
2] 2 
140 90 
I8 
T. 
16 
M i 
15 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincià 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — 4 . ° t r i m e s t r e d e 1 9 2 6 
Antecedentes y clasificación de las víctimas Van 
• Por sn edad . 
De ió a 14 años. . . . . 
De 15 a 16 » . . .. . . . . . . 
De 17 a 18 » :. . . 
De 19 a-40 » . . .' 
De 41 a 60 » . . . 
Mayores de 6o . . . . . 
Edad desconocida . . • . 
' , . • SUMAS. / . . . . [ 
Horas de trabajo en '.que lian ocni't 
Antes de las 6 de la mañana ••. . . 
De 6 a S- . . . ' . . . • ; i , 
De 9 a 11 . . . . • • • 
De 12 á i? . . . . . . 
De i 8 a 24. . . ' . '. • 
' Hora desconocida . . ... . ' . 
:. ' •'. • ''" '•<•: . • ' , • ' ' • • SUMA.S. ; 
. Días de la semina 
Lunes. • . . . • ' • ; ' • 
Martes - . • • • ' , • 
Miércoles . • . . . . • . 
Jueves. . •. ' . -. ,• ' '• 
Viernes . . 
Sábado , . . 
Domingo . . .' 
. St;MA.s-. 
: . 'Calijicac:ón y lugar de las lesione 
Cabeza . . ; 
Tronco . ' . 
Miembros superiores . . 
Idem inferiores. 
Lugar desconocido. 
Generales . .. . 
Cabeza . 
Tronco . ' . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . 
Generales 
Cabeza . . . 
Tronco 
Miembros superiores . 
- - I Idem inferiores . 
Desconocidas- . 
' . , . SUMAS. 
' Calificación de la incapacidad 
Temporal . . 
Permanente . . . . . - . 
Desconocida . . . . . . • 
SUMAS. 
/40 
32 
/93 
ido 
Leves 
Graves 
Reservadas. 
Hem. Total 
9 
. 16 
143 
32 
15. 
12 
83 
82 
9 
4,7' 
26 
30 
35 
3/ 
26 
6 
Í4 
109 
9_ 
201 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Naturaleza de-las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . . . . . 
Choques, conmociones^ . . 
Cortaduras, laceraciones . . . . . 
Pinchazos . . . . .' 
Pérdida de un miembro •. 
Dislocaciones- .. . . - . . .. 
Fracturas . , . . . 
Torced liras y esguinces . .. 
D i versas .'. . • ' . 
" SUMAS; 
Industrias 
Ifidustrias ejercidas por el Estado, Diputaciones o municipios 
Minas, salinas y canteras . 
Trabajo del hierro y demás metales ' 
Industrias forestales y agrícolas 
Idem textiles / . . - . 
Idem de construcción . - . • 
Idem eléctricas . . . . . 
Idem de alimentación . . • . 
Idem químicas . . , 
Iclem del vestido . • . 
Idem de la madera .. . . • 
Idem de transportes . . . ., •. '• 
Idem del mobiliario . . .' 1 - -
Idem de la ornamentación . '• • • . 
Alfarería y cerámica. . . • . 
Industrias varias . •. . . 
Desconocidas . . . ' . . . 
i ^ , v: ' • . .. SUMAS. 
Causas de los ¿wcidentes 
Motores ., . . . • , . , . 
Aparatos de, elevación . ' . . 
Máquinas herramientas . . . 
Ferrocarriles . . . . . 1 . 
Vehículos.,. . • . . 
Substancias tóxicas.ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . - . 
Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos: . . 
Caída de objetos . .. . , . 
Carga y descarga, a la mano . . 
Herramientas ele mano . .. 
Animales . • . . . .• • ' . 
Causas diversas. . 
Desprendimiento de tierras '. , . ;. 
Número de accidentes ocurridos. 
Gen. Mor. 
Total 
13 
i 
.3 
11 
148 
2 
19 
3 
i 4 
19 
I T2 
I 
P O L I C I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones. . . . . 
Cont ra ía propiedad 
Robo. . . . . . . . 
Hurfo . . . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico . . . . . 
Contra el orden público 
Atentados,' resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas v coacciones . • . 
N U M E R O D E . COMETIDOS E N D I A S D E 
Delitos 
o faltas 
con-
I sumados 
2 
4 
5 
16 
2 
4 
Frustra-
dos y ten 
tativas 
Autores o presuntos TRABAJO 
Varones Hembrs. Día 
3 
4 
6 
14 
2 
4 
Noche 
FIESTA 
Día Noche 
Víspera de fiesta 
Día N'oche 
BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por her idas . . . . . 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . , 
Por orden superior . . . 
Por desacato ' . . . 
Por e s c á n d a l o . • . . 
Por cometer.actos contra la moral 
Por atropello con bicicleta •. 
A u x i l i o s 
A varias autoridades . . f 
A particulares 
E n la Casa de Socorro.. 
En casos de incendio . 
Mordeduras de perros . . . • . 
Suma y tignc-
1 
1 
23 
4 
59 
Niños . 
N i ñ a s . 
Suma anterior. 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
R e c o n v e n c i o n e s 
por i n f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas . . 
Au tomóv i l e s • . . . . . . 
Bicicletas . 
Coches de punto . . . ' . 
Carros. . , . . . . . . . . , 
A d u e ñ e s de perros. . .. . , . 
34 
TOTAL GENERAL. 74 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
JNX'KXDIOS PERJUDICADOS 
Üalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS . MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
CLASIFICACION 
Ltigarcs 
Establecimientos públicos • 
Casas de Comercio; 
Idem particulares'. . 
EdificiosS'en construcción • 
En despoblado . . ; 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . . . • 
Vehículos. • • 
Otros lugares- '• • • 
Objetos quemados 
Casas. . . . . 
Fábricas . % • • . 
Mercancías 
Materiales de construcción 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. 
Montes • • • • ' • 
Otros objetos-
Causas 
Intencionadamente' 
Por accidente. 
No consta 
De mas 
de 2< KK» 
De 
lol.ooo a 200.000 
De 
2o ool a 50:000 
De 
50.ool a loo.000 
Menos De 
1.001 a 5.000 
De 
5.OOI a 20.000 de 1.000 pesetas 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE ELRGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
En 30 de novbre 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autor idades . | 
• • TOTAL. - . 
Altas 
8 
'"• (• 
Su 
345 
Bajas 
10 
10 
En 31 de dicb 're 
o5;> 
7/ a> o 
bn 30 de ao-obre-X _ 
Suma 
En 31 de diebre \ 
En 10 de novbre ! 
Suma 
En 31 de dícbre \ 
EJÍ ÏO í/e /i(¡i'/>j\-
. l//üS 
ò/íli/Ll 
I Y i « 31 de diebre \ 
I En 30 de novbre-S 
Suma 
En 31 de diebre 2 
/:// 30 de novbre 
. l//as 
• n a 
bajas 
En ?/ de diebr 
En ?o de novbre ) 
Altas 
Suma 
En 31 de diebre \ 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS' 17 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos ñjos . . . 
Idem i d . de transito rematados . . 
Idem i d . a 'd i spos ic ión de las autoridades . 
TOTAL. . 
En j o de novbre 
6 
' 1 < 
37 
43 
Alias 
14 
14 
Suma 
6 
. n 
51 
Bajas 
r2 
12 
En 31 de dichrc 
6 
39 
,45 
hd ^ 
0 0 0 
o. 
tí 
02 O 
o 0 
o 
*—i O 
tí s 
o ^ 
o" ' 
CD < 
O Ü ü O ü ü Ü ü 
CD Q . CD Q CD CD CD CD 
O . 
2 . 
3 
CD 
d rf^ co. r e i—1 1—L B 
i—' h-' i—^ CO GO C n 0 
w p go ga p 
OT ^ 0 0 
O O O O t>C 
o 
CD 
O CB 
P-
CD 
p o 
C co 
p 
O ÇL· 
w o 
CD 
O 
CD 
CD 
W 
O 
1-3 
O 
CD ' 
CQ 
fO 
O 
o 
O 
> 
t-H 
O 
O 
•-3 I 1-^  O J 00 
Oi I 00' INT; 
r e i . 
r í - ! N I !—^ CO 
•I 53 
I • • " " " ' ^ 
/ i / / -
Suma 
l ia ja s 
t e 0 1 00 00 . i 0 0 
En 
En 30 de novbre 
Altas 
-1 
O í 
H-i co oo-
,00 fcO 
- i I o : ^ 
CT I t e 00 
Siima 
Bajas 
Un 3 I de dk'h re 
En 
! Altas 
v "Vi 
i ònma 
Bajas 
En- ' 
O 
i -
CO 1 • t e 00 ; 00 
O 
t e 
(4^ O' 
t í - I 00 
t e OT 
0 0 
00 i—1 
0 0 ' 
. I 
I En de novbre 
\ Suma 
i Bajas • 
\ En 3 I 'de dichrc. 
i En 3,) de novbre 
I Altas . ' : 
r 
Bajas 
i En 3 I de dicb re 
En 
Suma, 
Bajas 
En 
i<S BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
En 30 novbre Altas Suma Bajas En 31 dicbre, 
0LÀSIF10 ACION 
Por estado civi l 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTcVL^ 
Por edades 
De 15 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 61 a 60 id , . 
De más de 60 años 
T O T A L . . . 
Por instnicción elemental 
Saben leer. . . . . 
Saben leer y escribir . . . • . 
No saben leer . . . . . . 
. TOTAL . . . . 
Número ele veces que han ingresado en la pr is ión 
Por primera vez. . . . 
Por segunda id. . . . . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. . • . • 
. T O T A L . • 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resellados antropométrica.te 4 
Idem de los comprobados (1) . . .' . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . > . : .: » 
iK JE JL Ü s m. 
Arrestos 
g-ubernativos 
11 1 
2 2 
Procesadas 
3^ 
i 2 
• 1 
3^  I 3 
Arresto mayor 
Prisión 
correccional 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1926 
Despachos recibidos 
Partí.' 
cala-
res 
Ser-
vicio 
94621527 3631 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
666 16176 
Despachos expedidos 
Partí-
cula-
976c 
Ofi-
ciales 
1482 3656 
Inter-
nacio-
nales 
693 15594 
Burgos 12 de Febrero de 1927 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 
6 c e n c o \ o a m a r a s a 
(1) Individuos que han pasado d«s o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




